1984-09-25 by Morehead State Board of Regents
Morehead, .Kentucky 
September 2 5 ,  1984 
The Board o f  Regen t s  o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  m e t  i n  
s p e c i a l  s e s s i o n  i n  t h e  R i g g l e  Room o f  t h e  Adron Doran U n i v e r s i t y  
C e n t e r  on Tuesday,  September 2 5 ,  1984,  a t  1 : 0 0  p.m. f o r  
c o n s i d e r a t i o n  o f  p o s s i b l e  s e t t l e m e n t  o f  a l l e g e d  c o n t r a c t  
claims o f  D r .  M o r r i s  L. N o r f l e e t  w i t h  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y .  
Chairman Rober t  M .  D u n c a n - c a l l e d  t h e  mee t ing  t o  o r d e r .  
Regent  John R .  Duncan gave t h e  i n v o c a t i o n .  
S e c r e t a r y  C a r o l  Johnson a d m i n i s t e r e d  t h e  o a t h  o f  o f f i c e  
t o  M r s .  P a t r i c i a  Ann B u r c h e t t ,  P a i n t s v i l l e ,  who w a s  a p p o i n t e d  
t o  r e p l a c e  M r .  John  B a i r d  whose t e r m  had e x p i r e d ,  and t o  
M r .  James M .  R i c h a r d s o n ,  O w i n g s v i l l e ,  r e a p p o i n t e d ,  f o r  
s i x - y e a r  terms e x p i r i n g  June  3 0 ,  1990.  
Chairman Duncan welcomed M r s .  B u r c h e t t  t o  membership on 
t h e  Board and r e c o g n i z e d  h e r  f o r  t h e  pu rpose  o f  making 
a s t a t e m e n t .  
M r s .  B u r c h e t t  i n d i c a t e d  i t  w a s  an  honor f o r  h e r  t o  become 
p a r t  o f  t h e  Board and t h a t  s h e  looked  forward  t o  working  
w i t h  e a c h  and e v e r y  member f o r  t h e  b e t t e r m e n t  o f  Morehead 
S t a t e  U n i v e r s i t y .  
Chairman Duncan a l s o  welcomed Judge  R icha rdson  back .  Judge  
R icha rdson  i n d i c a t e d  he  had made " t o o  many speeches"  and 
d i d  n o t  make any comments. 
Chairman Duncan opened t h e  f l o o r  f o r  a  r e s o l u t i o n  i n  b e h a l f  
o f  M r .  John B a i r d  f o r  h i s  many c o n t r i b u t i o n s  w h i l e  a member 
o f  t h e  Board o f  Regen t s .  D r .  Skaggs moved, seconded by 
M r .  Fox,  t h a t  t h e  Board i s s u e  M r .  B a i r d  a r e s o l u t i o n  i n  
a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  a c t i v i t i e s  w h i l e  a member a n d ,  f u r t h e r ,  
t h a t  t h e  s e c r e t a r y  b e  a u t h o r i z e d  t o  p r e p a r e  t h e  r e s o l u t i o n .  
Motion unanimously c a r r i e d .  
On r o l l  c a l l ,  t h e  f o l l o w i n g  members were p r e s e n t :  
M r s .  P a t r i c i a  Ann B u r c h e t t  
M r .  Walter W .  Carr 
M r .  Lloyd C a s s i t y  
M r s .  Eun ice  H .  Cas ton  
D r .  John R .  Duncan 
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M r .  Rober t  M .  Duncan 
M r .  Michael  Fox 
M r .  Har ry  L a V i e r s ,  J r .  
M r .  J .  M .  R icha rdson  
D r .  F o r e s t  M .  Skaggs 
Absent : None 
Chairman Duncan d e c l a r e d  a quorum w a s  p r e s e n t  and c a l l e d  
on P r e s i d e n t  Re inha rd  f o r  h i s  r e p o r t .  P r e s i d e n t  Re inha rd  
i n d i c a t e d  h e  had f o u r  i t e m s  t o  r e p o r t  t o  t h e  Board.  
A d m i n i s t r a t i v e  Tenure - -P res iden t  Re inha rd  
i n d i c a t e d  t h a t  i n  t h e  reass ignment  o f  M r .  
Buford  Crage r  from Vice P r e s i d e n t  f o r  S t u d e n t  
A f f a i r s  t o  f u l l - t i m e  t e a c h i n g  i n  t h e  School  
o f    ducat ion t h e r e  was some q u e s t i o n  as t o  
whe the r  h e  had a d m i n i s t r a t i v e  t e n u r e .  On M r .  
C r a g e r ' s  1974-75 c o n t r a c t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
i t  s t a t e d ,  "Your l e n g t h  o f  s e r v i c e  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  on t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  q u a l i f i e s  
you f o r  t e n u r e  under  t h i s  c o n t r a c t . "  There  
w a s  no r e c o r d  i n  t h e  Minutes  o f  t h e  Board o f  
Regen t s  t h a t  a recommendation w a s  e v e r  made by 
t h e n  P r e s i d e n t  Adron Doran f o r  M r .  C rage r  t o  
b e  g r a n t e d  a d m i n i s t r a t i v e  t e n u r e .  S i n c e  t h a t  
t i m e ,  i t  h a s  been de te rmined  t h a t  D r .  Doran 
d i d  i n  f a c t  i n t e n d  t o  recommend M r .  C rage r  
f o r  a d m i n i s t r a t i v e  t e n u r e .  I n  u p h o l d i n g  t h a t  
i n t e n t  and i n  a l l  f a i r n e s s  t o  M r .  C r a g e r ,  D r .  
Re inha rd  recommended t h a t  M r .  C rage r  b e  g r a n t e d  
a d m i n i s t r a t i v e  t e n u r e .  H e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  
h e  b e l i e v e d  t h i s  would be  t h e  o n l y  s u c h  
recommendation f o r  a d m i n i s t r a t i v e  t e n u r e  h e  
would make t o  t h e  Board o f  Regen t s  d u r i n g  h i s  
t e n u r e  as P r e s i d e n t  o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y .  
H e  i n d i c a t e d  t h a t  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  adminis -  
t r a t i v e  t e n u r e .  
D r .  Skaggs ,  seconded by M r .  C a r r ,  moved t h a t  
t h e  Board g r a n t  M r .  Buford  Crage r  a d m i n i s t r a t i v e  
t e n u r e .  Motion w a s  adop ted  by t h e  f o l l o w i n g  
r o l l  c a l l  v o t e :  
M r s .  B u r c h e t t  
M r .  Carr 
M r .  C a s s i t y  
M r s .  Cas ton  
D r .  Duncan 
M r .  Fox 
M r .  LaVie r s  
Judge  R icha rdson  
D r .  Skaggs 
M r .  Duncan 
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Nays : None 
Chairman Duncan e x p l a i n e d  h i s  v o t e  and i n d i c a t e d  h e  
f e l t  t h i s  w a s  an  e x t r a o r d i n a r y  i t e m  f o r  t h e  Board 
t o  c o n s i d e r  b e c a u s e  o f  t h e  fundamenta l  f a i r n e s s  o f  
t h e  i s s u e  t o  M r .  C rage r  and t h e  f a c t  t h a t  h e  h a s  
g i v e n  s o  much t o  t h e  Unive r s i t -y  o v e r  t h e  y e a r s  t h a t  
t h e  Board needed t o  r e c t i f y  t h e  s i t u a t i o n .  H e  
f u r t h e r  s t a t e d ,  however ,  t h a t  he  would n o t  p e r s o n a l l y  
f a v o r  a d m i n i s t r a t i v e  t e n u r e  i n  t h e  f u t u r e .  
2 .  Commencements--President Re inha rd  i n d i c a t e d  t h i s  w a s  
f o r  i n f o r m a t i o n  and t h a t  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  
t h e  s t u d e n t s  t h e  U n i v e r s i t y  would be  g o i n g  t o  t h r e e  
commencements: one  i n  December (December 1 5 ,  1984,  
a t  1:30 p .m.)  i n  Bu t ton  Audi tor ium;  one  i n  May which 
would be  h e l d  i n  Jayne  Stadium w i t h  t h e  Academic/ 
A t h l e t i c  C e n t e r  as a backup i n  case o f  i n c l e m e n t  
w e a t h e r ;  and one  i n  August i n  Bu t ton  Audi tor ium.  
P r e s i d e n t  Re inha rd  s u b m i t t e d  t o  t h e  Regen t s  t h a t  
most b o a r d s  a round  t h e  c o u n t r y  u s e  t h e i r  s c h o o l  
c o l o r s  f o r  t h e  Regen t s  c a p s  and gowns and i n d i c a t e d  
i f  t h e r e  were no p rob lems ,  c a p s  and gowns would be  
o r d e r e d  f o r  t h e  members o f  t h e  Board u s i n g  MSU's 
s c h o o l  c o l o r s .  
Chairman Duncan asked  t h e  P r e s i d e n t  f o r  h i s  t h i n k i n g  
on honora ry  d e g r e e s .  P r e s i d e n t  Re inha rd  i n d i c a t e d  
t h a t  h e  f e l t  a morator ium s h o u l d  be  p l a c e d  on t h e  
g r a n t i n g  o f  honora ry  d o c t o r a t e s  a t  l eas t  f o r  t h e  
immediate  f u t u r e .  
3 .  O r g a n i z a t i o n a l  S t r u c t u r e - - P r e s i d e n t  Re inha rd  
p r e s e n t e d  t h e  new o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  which 
would b e  implemented October  1 ,  1984,  which is 
a t t a c h e d  t o  and made a p a r t  o f  t h e  m i n u t e s .  Out 
o f  1 0 5  s u b m i s s i o n s  from members o f  t h e  f a c u l t y  
and s t a f f ,  45  were i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  new 
s t r u c t u r e .  
D r .  Duncan moved, seconded by M r s .  C a s t o n ,  t h a t  
t h e  Board approve  and e n d o r s e  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
s t r u c t u r e .  Motion unanimously c a r r i e d .  
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4 .  F a c u l t y  S e n a t e  C o n s t i t u t i o n - - P r e s i d e n t  Re inha rd  
p r e s e n t e d  t h e  proposed  F a c u l t y  S e n a t e  C o n s t i t u t i o n ,  
which is  a t t a c h e d  t o  and made a p a r t  o f  t h e  m i n u t e s ,  
f o r  Board a p p r o v a l .  The C o n s t i t u t i o n  w a s  approved 
by t h e  f a c u l t y  i n  a mee t ing  on September 2 4 ,  1984.  
D r .  Duncan moved, seconded by M r s .  B u r c h e t t ,  t h a t  
t h e  Board approve  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  C o n s t i t u t i o n .  
D r .  Duncan, as a member o f  t h e  f a c u l t y ,  commended 
P r e s i d e n t  Re inha rd  f o r  t h e  t i m e  t h a t  h e  and o t h e r  
members o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  had s p e n t  w i t h  
t h e  f a c u l t y  i n  hammering o u t  p o i n t s  o f  d i f f e r e n c e  
and  d i sag reemen t  r e l a t i v e  t o  t h e  document. D r .  
Duncan s t a t e d  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h a t  i t  w a s  a 
document t h a t  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  c o u l d  
l i v e  w i t h  as a t t e s t e d  t o  by t h e i r  v e r y  s t r o n g  v o t e  
y e s t e r d a y  (September 2 4 ,  1984)  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  
document.  The document g i v e s  t h e  f a c u l t y  an  
o p p o r t u n i t y  t o  communicate t o  P r e s i d e n t  Re inha rd  
t h e i r  c o n c e r n s .  I t  w i l l  be  a mora le  improver  on 
t h e  campus which h a s  been a  problem i n  t h e  p a s t .  
H e  u r g e d  t h e  Board t o  p a s s  t h e  document and g i v e  
t h i s  v e h i c l e  an  o p p o r t u n i t y  t o  work. "I h a i l  i t  
as a g r e a t  day f o r  t h e  f a c u l t y  a t  Morehead S t a t e  
U n i v e r s i t y . "  
M r .  LaVie r s  i n d i c a t e d  h e  w a s  opposed t o  documents 
b e i n g  p a s s e d  o u t  i n  t h e  Board room on t h e  day o f  
t h e  mee t ing  f o r  a p p r o v a l  and r e q u e s t e d  t h a t  i t e m s  
t o  b e  p l a c e d  on t h e  agenda be  s e n t  t o  t h e  members 
o f  t h e  Board a t  least  t e n  days  i n  advance  o f  t h e  
mee t ing .  However, due t o  t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  
s i t u a t i o n  i n  t h a t  i t  w a s  a s p e c i a l  mee t ing  which 
d i d  n o t  p e r m i t  t h e  normal ten-day  p e r i o d  f o r  
s e n d i n g  o u t  t h e  material and a l s o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
document w a s  approved by t h e  f a c u l t y  t h e  day p r i o r  
t o  t h e  m e e t i n g ,  M r .  LaVie r s  moved t h a t  t h e  r u l e s  
b e  suspended i n  t h i s  p a r t i c u l a r  matter. Motion 
w a s  seconded by D r .  Skaggs and unanimously approved .  
Chairman Duncan asked  f o r  a v o t e  on t h e  o r i g i n a l  
mot ion .  Motion unanimously c a r r i e d .  
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Motion by M r .  C a r r ,  seconded by M r .  C a s s i t y ,  t h a t  t h e  Board 
go  i n t o  e x e c u t i v e  s e s s i o n  f o r  t h e  pu rpose  o f  d i s c u s s i n g  p roposed  
l i t i g a t i o n  and p e r s o n n e l  matters. The motion p a s s e d  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  r o l l  c a l l  v o t e :  
M r s .  B u r c h e t t  
M r .  Carr 
M r .  C a s s i t y  
M r s .  Cas ton  
D r .  Duncan 
M r .  Fox 
Mr. LaVie r s  
Judge  R icha rdson  
D r .  Skaggs 
M r .  Duncan 
Nays : None 
Judge  R icha rdson  cast h i s  v o t e  i n  f a v o r  o f  t h e  mot ion  r e l u c t a n t l y .  
Chairman Duncan d e c l a r e d  t h e  Board t o  be  i n  c l o s e d  s e s s i o n  a t  
2 : 1 5  p.m. Fo l lowing  n e a r l y  f i v e  h o u r s  i n  c l o s e d  s e s s i o n  t h e  
Board went  i n t o  p u b l i c  s e s s i o n  whereupon D r .  Skaggs moved t h a t  
t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  pay D r .  Mor r i s  L .  N o r f l e e t  a 
s a l a r y  o f  $59,500 i n  n i n e  ( 9 )  monthly payments f o r  t h e  1984-85 
y e a r .  Motion w a s  seconded by M r .  Fox and approved by t h e  f o l l o w i n g  
r o l l  c a l l  v o t e :  
M r s .  B u r c h e t t  
M r .  Carr 
M r .  C a s s i t y  
M r s .  Cas ton  
D r .  Duncan 
M r .  Fox 
M r .  LaVie r s  
D r .  Skaggs 
M r .  Duncan 
Judge  R icha rdson  Nay 
(The C h a i r  a p p o i n t e d  D r .  Duncan temporary  s e c r e t a r y  t o  r e c o r d  
t h e  above mot ion  and a c t i o n  i n  t h e  absence  o f  M r s .  J o h n s o n . )  
Minutes  o f  September 2 5 ,  1984, c o n t ' d  
T h e r e  b e i n g  no f u r t h e r  b u s i n e s s  t o  c o n d u c t ,  t h e  Board a d j o u r n e d  
a t  7:10 p.m. 
Proposed September 25, 1984 
FACULTY SENATE CONSTITUTION 
Morehead STate University 
Article One: Name 
The name of the organization herein described shall be the 
Faculty Senate of Morehead State University, hereinafter 
called the Faculty Senate. 
Article Two: Membership 
Section 1. Membership shall consist of thirty (30) members, 
elected by the faculty. Composition of member- 
ship shall be as follows: 
One repre-sentative from each academic department 
in the college of Arts and Sciences, Professional 
Studies and Applied Sciences and Technology. The 
remaining senators shall be at-large representatives 
whose numbers shall be apportioned among, and 
elected by the three Academic Colleges, such that 
the entire senate representation is proportional 
among the three academic colleges. 
Section 2. Election of senators shall be held 30 days prior 
to the end of the spring semester. Persons duly 
elected shall take office at the first fall meeXing. 
Section 3. Full-time faculty members with rank of instructor 
or above who have been employed by the university 
for at least one academic year shall be eligible 
for election. 
I 
Section 4. Faculty, for the purposes of electing or being 
elected to the Faculty Senate, shall be defined 
as full-time teaching/research personnel who hold 
academic rank, exclusive of department heads and 
other administrative personnel. 
Section 5. Terms of office shall be staggered. All terms of 
office excluding those in the first election shall 
be for three years. 
Section 6. Senators missing three consecutive, or a total of 
five regular senate meetings during the year shall 
automatically be dropped from senate membership. 
The chairperson, with the approval of the senate, 
shall appoint a replacement from the same con- 
stituency to serve out the school year. Any 
additional unexpired terms shall be filled by 
special election. 
Section 7. A Senator, who by reason of regularly assigned 
university responsibilities, will be unable to 
attend senate meetings for up to one semester shall 
t 
g i v e  w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  c h a j r p e r s o n  who s h a l l  
a p p o i n t  a n o t h e r  pe r son  from t h e  same c o n s t i t u e n c y  
t o  s e r v e  a s  a replacement  d u r i n g  t h e '  p e r i o d  o f  
a b s e n c e .  
S e c t i o n  8 .  The P r e s i d e n t ,  Vice  P r e s i d e n t  f o r  Academic A f f a i r s  
and t h e  F a c u l t y  B o a r d o f R e g e n t s  R e p r e s e n t a t i v e  
s h a l l  s e r v e  a s  ex o f f i c i o  n o n - v o t i n g  members o f  
t h e  F a c u l t y  S e n a t e .  
A r t i c l e  Three :  R e s p o n s i b i l i t i e s  and Powers 
----- 
S e c t i o n  1. The F a c u l t y  Sena t e  s h a l l  b e  t h e  o f f i c i a l  r e p r e s e n t a t i v e  
body o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
S e c t i o n  2 .  The r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  the F a c u l t y  S e n a t e  s h a l l  i n -  
c l u d e  m a t t e r s  ~ q h i c h  d e a l  w i t h  academic e x c e l l e n c e ,  
academic  freedom, p r o f e s s i o n a l  e t h i c s  a n d  f a c u l t y  welfa!  
s p e c i f i c a l l y  : 
( a )  Repor t  and make recommendations t o  t h e  f a c u l t y  a n d l  
o r - p r e s i d e n t  f o r  c o n s i d e r a t i o n  by t h e  Board of 
Regents 
(b )  O r i g i n a t e  and /o r  r ev iew p o l i c i e s  i n  t-he f c d l o ~ i i  n g  
d e s i g n a t e d  a r e a s  f o r  recommendation t o  t h e  f a c u l t y  
a n d / o r  p r e s i d e n t :  
( i )  Academic p o l i c i e s  ; 
( i i )  F i s c a l  p l a n n i n g ;  
(iii) Educa t i ona l  s t a n d a r d s ;  and 
( i v )  P r o f e s s i o n a l  p o l i c i e s .  
( c )  Those u n i v e r s i t y  commit tees  d e a l i n g  with i s s u e s  
w i t h i n  t h e  purview o f  t h e  F a c u l t y  Senate  s h a l l  
t r a n s m i t  f i n a l  r e p o r t s  f o r  rev iew.  M a t t e r s  
r e q u i r i n g  a c t i o n  by t h e  p r e s i d e n t  a n d / o r  Board 
o f  Regents  s h a l l  be  t r a n s m i t t e d  by t h e  c h a i r p e r s o n  
t o  t h e  u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t .  
(d )  On r e q u e s t ,  a l l  u n i v e r s i t y  academic and a d m i n i s -  
t r a t i v e  a g e n c i e s  s h a l l  p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  i n f o r a a -  
t i o n  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s e n a t e  t o  d i s c h a r g e  i t s  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  
A r t i c l e  Four:  O f f i c e r s  
-- -
Sect  i o n  
Sec t  i o n  
S e c t  i o n  
1. The c h a i r p e r s o n  s h a l l  be t h e  p r e s i d i n g  o f f i c e r  o f  
t h e  F a c u l t y  S e n a t e .  She/he s h a l l  be e l e c t e d  by 
t h e  s e n a t e ,  and s h a l l  se rve  a  one y e a r  term. 
2 .  The c h a i r p e r s o n  s h a l l  r e c e i v e  a minimum o f  t h r e e  
h o u r s  o f  r e a s s i g n e d  t ime  i n  r e g u l a r  t e a c h i n g  l o a d  
d u r i n g  e a c h  s emes t e r  of  s e r v i c e .  
3 .  The Execu t i ve  Counci l  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  c h a i r -  
p e r s o n  and s i x  members o f  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  from 
r e s p e c t i v e  c o l l e g e s ,  e l e c t e d  by t h e  s e n a t e ,  who 
slxdf s e n e  a s  l i a i s o n  be t~ iee ;?  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  
and  t h e  p r e s i d e n t .  S t a n d i n g  seaate  s o n n i t t e e  
c h a i r p e r s o n s  s h a l l  be a p p o i n t e d  by the s e n a t e  c h a i r -  
p e r s o n  f r o n  ~ ; l e n b e r s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l .  T e r m  
o f  o f f i c e  o f  t h e  e x e c u t i v e  c o u n c i l  s h a l l  be  one 
y e a r .  
S e c t i o n  4 .  The  c h a i r p e r s o n  s h a l l  serve a s  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  
E x e c u t i v e  C o u n c i l .  
S e c t i o n  5 .  Thz c h a i r p e r s o n - e l e c t  s h a l l  be e l e c t e d  by t h e  
s e n a t e  from t h e  E x e c u t i v e  C o u n c i l .  A t  t h e  r e q u e s t  
o f  t h e  c h a i r p e r s o n ,  o r  i n  t h e  a h s e n z e  o f  the c h a i r -  
& - . . p e r s o n ,  L n e  s n , z r r p e r s o n - e : z c t  sh2li p r e s i d e  a? 
m e e t i n g s  and  f u l f i l l  t h e  d u t i e s  and o b l i g a t i o n s  -of  
t h e  c h a i r p e r s o n .  The c h a i r p e r s o n - e l e c t  s h a l l  
a s s m e  t h e  o f f i c e  of  c h a i r p e r s o n  a t  t h e  l a s t  
r e g u l a r  s enaze  m e e t i n g  o f  t h e  s p r i n g  seniester. 
S e c t i o n  6 .  The r s c o r d i n g  s e c r e t a r y  s h a l l  be  appointed by 
t h e  c h a i r p e r s o n  f rom t h e  E x e c u t i v e  Council  and 
s h a l l  bo respon5 , ib le  f o r  r e c o r d ;  o f  the E r ~ c u t i v e  
Counci  f . 
Section 1. The z k a d e a i c  P o l i c i e s  Committee s h a l l  c o n s i d e r  and 
advise  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  on Susiness p e r t a i n i n g  to 
acadea ic  comnit~ees, programs  and c u r r i c u l a .  
S p e c i f i c a l l y :  
( a )  Academic commi t t ee  membership 2nd c r e d e n t i a l s ;  
(b)  S z r u c t u r e  and r e s t r u c t u r e  o f  academic d e p a r t m e n t s  
s c h o o l s  a2d  c o l l e g e s ;  and  
(c) Curriculux c h a n g e s ,  a d d i t i o n s ,  and r e v i s i o n s  with 
T e s p c t  Z G  courses  and p rograms  o f  s t u d y  i n  
g r a d u a t e  and u n d e r g r a d u a t e  p rograms .  
S e c t i o n  2 .  T h e  F i s c a l  Affairs Committee shall z a k e  s t u d i e s ,  
r e v i e < <  p r o j  ected e x p e n d i t u r e s  an5 a d v i s e  t h e  
F a c A t y  Sena;e on t h o s e  m a t t e r s  affecting t h e  
e c m m i c  x e l f a r e  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e  F a c u l t y ,  
t h e i r  faxilies and d e p e n d e n t s .  
S p e c i f i c a l l y  : 
r -  (a) S d a r i e s ,  compensa t i ons ,  ~ E Z ~ I I ~ S ,  and m e r i t  
p q ;  
( b )  I x i l r a n c e ,  b o n d s ,  and  a n n u i ~ i e s  ; 
( c )  .kdixs  of f i n a n c i a l  r e p o r t s  a n d  b u d g e t s ;  
(6) P r o j  e c t e d  r e v e n u e  c h a n g e s  2nd f i n a x i a l  
e x i g e n c y  p o l i c i e s  ; 
( e )  P r o j e c ~ e 2  major  o r  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s ;  and 
( f )  F r ingn  k n e f i t s .  
S e c t i o n  3 .  The E d u c s t i m a l  S t anda rds  Committee s h a l l  make 
s t u d i e s ,  a d v i s e  t h e  F a c u l t y  S e n a t e ,  and  reconmend 
a c t i o n  on mrzters  concern ing  s t u d e n t  academiz 
s t a n d a r d s  and i n s t r u c t i o n a l  competency.  
S p e c i f i c a l l y :  
( a )  Adnissim p o l i c i e s ,  s t a n d a r d s ,  and p r o j  e c t i o n s  ; 
( b )  Grad ing  sys tems and p o l i c i e s ;  
(c) Con:ini;.?g e d u c a t i o n  c r e d i t ,  adult education 
and o t k r  non-academic c r e d i t  c o u r s e s  t h a t -  
i n v o l v e  u n i v e r s i t y  f a c u l t y ;  
(d )  Academic hones ty ;  
( e )  Class  a t t e n d a n c e ,  s i z e ,  l o c a t  i o n ;  
( f )  Class  szanciards , ;-lake -up e x a a i ~ l a t i o n s ,  r e q ~ i r c -  
ments ,  s a d  e v a l u a t i o n .  
S e c t i o n  4 .  The P r o f e s s i o n a l  P o l i c i e s  Committee s h a l l  make 
s t u d i e s  and recommend a c t i o n  c o n c e r n i n g  any 
m a t t e r s  r e l a z i n g  t o  c o n d i t i o n s ,  e v a l u a t i o n  and 
l e v e l s  o f  en?loyrnent of  f a c u l t y .  
S p e c i f i c a l l y :  
(a )  ~ a c u l t y  r e c r u i t m e n t ,  c o n d i t i o n s  of  appo in tmen t ,  
and s r e 2 e n t i a l  e v a l u a t i o n ;  
( b )  P r o 3 o t i x i  and changes i n  r a n k ,  t e n u r e ,  d e p a r t -  
ment ,  a 3 d  compensat ion;  
( c )   valuation p r o c e s s  o f  p r o f e s s i o n a l  depor tment  
and q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n ;  
( d )  lcork l o a s ,  t r a v e l ,  s e c r e t a r i a l  and s t u d e n t  
a s s i s t a r : e e ;  
(e)  S a b b a t i c a l  l e a v e ,  leave  o f  a b s e n c e ,  r e a s s i g n e d  
t ime ,  a x ?  o t h e r  employment changes ;  
( 5 )  Faculty grievances; 
( g )  Faculty k v e l o p ~ n e n t  ; and 
( h )  Ternin2tion of  t e n u r e d ,  n o n - t e n u r e d ,  and t e rm 
a p p o i n t r x n t s  . 
S e c t i o n  5 .  Sena t e  C o ~ n i t ~ e e  on E l e c t i o n s  
The c h a i r p e r s o n  s h a l l  a p p o i n t  f i v e  r e p r e s e n t a t i v e s  
from t h e  v o t i n g  membership t o  compr i s e  a cojnmittee 
?. 
on e l e c t i o n s .  The c o n m i t t e e  i s  a u t ' h o r i z e d  t o  
conduc t  r e g u l a r  and  s p e c i a l  e l e c t i o n s .  
S e c t  i o n  
A r t i c l e  S i x :  
6 .  S e n a t e  Ad Hoc Committees 
Ad Hoc Committees  may be  a p p o i n t e d  by t h e  c h a i r -  
p e r s o n  w i t h  t h e  c o n s e n t  of  t h e  f a c u l t y  s e n a t e .  
S e c t  i o n  
S e c t i o n  
S e c t i o n  
S e c t  i o n  
1. N e e t i n g s  o f  t h e  F a c u l t y  S e n a t e  s h a l l  be open.  
2 .  M1 n e e t i n g s  s h a l l  be conduc ted  a c c o r d i n g  t o  t h e  
latest d i t i m  of Kobdrt's R u l e s  o f  Order. 
3 .  k quorun  s h a l l  c o n s i s t  o f  a  s i m p l e  m a j o r i t y  of  
t h e  memb-ership . 
4 .  Records ,  e x c l u d i n g  t h o s e  c o v e r e d  by  relevant 
p r i v a c y  ac t s  b u t  i n c l u d i n g  m e e t i n g  a g e n d a s ,  
n i n v t e s ,  and  commit tee  r e p o r t s ,  s h a l l  be d e p o s i t e d  
by -the i;lail.pctr s o n  i n  t h e  Camden-Car ro i l  L i i r a r y  
and s e n a t e  o f f i c e .  Proposed a g e n d a s  a n d  m i n u t e s  
o f  s e n a t e  m e e t i n g s  s h a l l  be d i s t r i b u t e d  t o  t h e  
U n i v e r s i t y  f a c u l t y ,  p r e s i d e n t ,  v i ce  p r e s i d e n t s  
and c o l l e g e  d e a n s .  
A r t i c l e  Seven :  V o t i n g  
- 
S e c t i o n  
S e c t i o n  2 .  
S e c t i o n  
A r t i c l e  E i g h t :  
S e n a t e  a p p r o v a l  f o r  recommendations s h a l l  r e q u i r e  
a s i m p l e  m a j o r i t y  o f  members v o t i n g .  
A s e n a t o r  may d e s i g n a t e  a n o t h e r  s e n a t o r  a s  h e r / h i s  
proxy f o r  the p u r p o s e  o f  c a s t i n g  a v o t e  on s p e c i f i c  
i s s u e s  o n l y ,  b u t  s u c h  d e s i g n a t i o n  m u s t  be  i n  
w r i t i n g  and n u s t  b e  submitted t o  t h e  c h a i r p e r s o n  
b e f o r e  v o t i n g  occu 'rs .  A v o t e  by p r o x y  does  n o t  
c o n s t i t u t e  a t t e n d a n c e .  
Any f a c u l t y  s e n a t e  a c t i o n  s h a l l  be s u b j e c t  t o  a 
f a c u l t y  referondurn c a l l e d  by  a p e t i t i o n ,  p r e -  
sented t o  the s e n a t e ,  b e a r i n g  t h e  s i g n a t u r e s  o f  
f i f t y  f a c u l t y  members. The referendum s h a l l  
r e q u i r e  a njaj o r i t y  v o t e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  f a c u l t y ,  
a s  d e f i n e d  i n  A r t i c l e  2 ,  S e c t i o n  4 and  v o t i n g  f o r  
a p p r o ) - a l .  
U n i v e r s i t y  S u p p o r t  
A.  T h e  u n i ~ e r s i t y  s h a l l  p r o v i d e  a t  l e a s t  2 0  h o u r s  p e r  week 
o f  s e c r e t a r i a l  a s s i s t a n c e ,  d u r i n g  t h e  academic y e a r .  
R .  A b u d g e t  o f  $ 1 5 0 0 . 0 0  p e r  academic y e a r  s h a l l  b e  p r o v i d e d  
f o r  s e n a t e  d u p l i c a t i n g ,  t r a v e l  and o f f i c e  s u p p l i e s .  
C .  O f f i c e  space  for t h e  s e n a t e  s e c r e t a r y  and s e n a t e  f i l e s  
s h a l l  be  p r o v i d e d  d u r i n g  t h e  academic ;ear. 
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A r t i c l e  Nine:  A m e n d x n t s  
------------ 
S e c t i o n  1. .Amenchents 'LO t h i s  C o n s t i t u t i o ~ i  : r ~ q  be proposed 
by t h e  F a c u l t y  S e n a t e  or in a petirion s i g n e d  by 
a t  least ten nenbers of the f a c u l t y   which s h a l l  
be  f i l e d  with t h e  C h a i r p e r s o n  o f  t h e  F a c u l t y  
S e n a t e .  
S e c t i o n  2 .  It s h a l l  be the duty of the c h a i r p e r s o n  to s e n d  
copies o f  s u c h  p roposed  nmendnents  ro a l l  members 
of t h e  faculty within one  v e e k  and T O  c a n v a s s  t h e  
f a c u l t y  by nail ballot within t h r e  ueeks  of 
d i s t r i b u t i o n .  .A majority of  the u n i v e r s i t y  f a c u l t y ,  
as d e f i n e d  in Article 2, Section 3, s h a l l  be 
necessary for approval. 
Section 3 .  Upon aparoval by t h e  University Faculty, p r o p o s e d  
amenZments shall be submitted ~ : i t h i n  one week t o  
t h e  president f o r  presidental 2nd b o a r d  app rova l .  
Article Ten: Severability 
- -.-.----- 
The invalidation of any portion o f  this c o n s t i : u t i o n  s h a l l  not 
a f f e c t  tlle validity of any other p o r t i o n  05 :he c o n s t i t u t i o n .  
r*.= i n i s  c o n s t i t u t i o n  becozes effective immedia te ly  upon r a t i f i c a t i o n  
by the f a c u l t y  and  ~ p p r o ; ~ a l  o f  t h e  President acd  the Morehead  
State C r A e r s i t y  Board o f  R e g e n t s .  
NOHEHEAD STATE UNIVERSITY 
MOREHEAD, KENTUCKY 
VICE PRESIDENT 
STUDENT DEVELOPMENT 
C Career P lanning & PI acement 
C Counsel i ng Center 
~ i n e n c i a l  
A f f a i r s  
1  i c  
Re1 a t i o n s  Services In fo rma t ion  
1 
Ass is tan t  t o  the  
Vice Pres ident  
I 
In t ramura l  s  
-4 
University 1 cenier 
Student A c t i v i t i e s  
ti Organizqt ions 
I 
- VICE PRESl DENT 
ACADEMIC AFFAIRS 
C Academic Advisement & Tes t i ng  
C L i b r a r y  & I n s t r u c t i o n a l  Media 1Reg is t ra r  
Heal t h  
Serv ices 
L Residence Education 
VICE PRESIDENT FOR 
ADMINISTRATIVE AND 
FISCAL SERVICES 
Communication A u x i l i a r y  
Services Service:. , 
Phys ica l  
P lan t  Budgets & Manaqement 
l n f o k n a t i o n  Services 
Business Serv ices 
WMKY Radio 
Conputi ng Services 
L Personnel Sprv ices ' 
Appalachian 
Devel opment 
Center 
Cont inu ing 
Education 
Honors Progrdm 4 
Research, Grants 
and Contracts  
TRIO Programs '. ___) 
A r t  
B i o l o g i c a l  & 
Environmental 
Sciences 
C Engl i sh, Fore ign Languages & Phi losophy 
Geography, 
Government H I  s t o r y  
Mathematics 
Business 
and 
Economics 
Education 
Health, Phys ica l  
Education & 
Recreat ion 
Mi 1 i t a r y  Science 
Psychology and 
Soci 01 ogy 
AND TECHNOLOGY 
A g r i c u l t u r e  & 
Natura l  
Resources 
L Home Economics L I n d u s t r i a l  Education and Technology L Nursjng and A l l i e d  Hea l th  
I ~ h ~ s i c a l  Sciences 
CLARIFICATION NOTES 
1. The number o f  v i c e  p res iden ts  i s  reduced f rom f o u r  t o  th ree .  
2. The number o f  deanships i s  reduced from seven t o  f o u r .  
3 .  S i x  schools a re  conver ted t o  th ree  co l leges .  , 
4. Academic Advisement and Tes t i ng  have been combined i n t o  one o f f i c e .  
5-* Discont inuance o f  Bureaus and establ ishment  o f  co l leges ,  o f f i c e s  
and departments, p l u s  th ree  over-a1 1  u n i v e r s i t y  d i v i s i o n s ,  D i v i s i o n s  o f  
Academic A f f a i r s ,  Student Development, and A d m i n i s t r a t i v e  and F i s c a l  Serv ices.  
6. The p lann ing  f u n c t i o n  i s  coord inated by  the  P res iden t ' s  cab ine t .  
7. Personal Development I n s t i t u t e  i s  merged i n t o  t h e  Department o f  Home 
Economics, Col lege o f  App l ied  Sciences and Technology. 
8. Drug and Alcohol  Abuse Counseling i s  a  p a r t  o f  U n i v e r s i t y  Counsel ing Center.  
9 .  The O f f i c e  o f  Development i s  t h e  l i a i s o n  w i t h  MSU Foundation, Inc .  
10. News Serv ices,  Photographic Serv ices and Publ i c a t i o n s  a re  p a r t s  o f  Publ i c  
I n fo rma t ion .  + 
11. A g r i c u l t u r e  and Natura l  Resources i nc ludes  U n i v e r s i t y  Farm, Min ing  
Technology, 'Ve te r i na ry  Technology, t he  A g r i c u l  t u r a l  Research Complex - 
M a r t i  k i  . / 
,.-. 
12. Academic support  se rv i ces  f u n c t i o n s  w i l l  be i nco rpo ra ted  i n t o  the  O f f i c e  
7 ,,"-.. 
o f  t he  A s s i s t a n t  Vice Pres ident  f o r  Academic A f f a i r s .  
13. I n s t r u c t i o n a l  media, a  p a r t  o f  the  l i b r a r y ,  p rov ides  equipment and se rv i ces  
f o r  i n s t r u c t i o n a l  purposes. 
14. Cont inu ing  Educat ion inc ludes :  In -Serv ice  Education, Cornun i ty  Educat ion 
and I n s t r u c t i o n a l  Development. 
15. Coord ina t ion  o f  summer school and reg ioqa l  i n s t r u c t i o n  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t he  O f f i c e  o f  t he  Graduate and. Specia l  Academic Programs. 
16. TRIO programs i n c l  udes Upward Bound, Specia l  Seryices, and Educat ional  
Ta len t  Search. 
17. I n t e r n a t i o n a l  Educat ion Programs Cornmi t t e e  i s  adv i so ry  t o  the  Dean, Graduate 
and Specia l  Academic Programs. I n t e r n a t i o n a l  Student Committee i s  a d v i s o r y  
t o  t he  Vice Pres ident  f o r  Student Development. A rev i sed  d e s c r i p t i o n  o f  
U n i v e r s i t y  commi t t e e s  and t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  o rgan iza t i ona l  s t r u c t u r e  
i s fo r thcoming . 
18. Academy o f  A r t s  i s  adminis tered by  the  Dean, Col lege o f  A r t s  and Sciences. 
19. T e l e v i s i o n  p roduc t i on  i s  a  p a r t  o f  t he  Department o f  Communication, Col lege 
o f  A r t s  and Sciences. 
20. Account ing  and Economics, I n f o r m a t i o n  Sciences, Management and .Marke t ing  
a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  Department o f  Business and Economics, Co l lege  of 
P r o f e s s i o n a l  S tud ies .  
21. C u r r i c u l u m  and I n s t r u c t i o n ,  Leadership/Foundat ions and Pro fess iona l  
Labo ra to r y  Exper iences a re  i n c l u d e d  i n  t h e  Department o f  Educat ion, 
Co l l ege  o f  P ro fess iona l  S tud ies .  , 
22. S o c i a l  Work and C o r r e c t i o n s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  Department o f  Psychology 
and Soc io logy ,  Co l l ege  o f  P ro fess iona l  S tud ies .  
2 3 .  R a d i o l o g i c a l  Technology i s  i n c l u d e d  i n  t h e  Department o f  Nurs ing  and A l l i e d  
Hea l t h ,  Co l l ege  o f  App l i ed  Sciences and Technology. 
/ 
24. Communication Se rv i ces  under t h e  D i v i s i o n  o f  ~ d m i n i s t r a t i v e  and F i s c a l  , / p .  ' i 
Serv i ces  i n c l  ude: Eng ineer ing  Regional  Techn ica l  Serv ices ,  Cable T e l e v i s i o n ,  , - 
,..--- Pos t  O f f i c e ,  Telephone Systemr and P r i n t i n g  Serv ices .  
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25. Business Se rv i ces  i n c l u d e s  Accounts, Purchasing, and P a y r o l l .  
2 6 .  Auxi  1  i a r y  Se rv i ces  i n c l  udes Food Serv ices ,  Go1 f Course, Vending/Concessions, 
Uni v e r s i  t y  S to re ,  Facul  t y  and S t a f f  Housing , hi v e r s i  t y  Bowl i ng Lanes, 
and Sugar Shack. 
ADDITIONAL INFORMATION P 
1. The ~ r e s i d e h ' s  Cab ine t  w i l l  c o n s i s t  o f  t h e  P res iden t ;  t h e  t h r e e  V ice  
P res iden t s ;  t h e  Execu t i ve  A s s i s t a n t  t o  t h e  P res iden t ;  t h e  A s s i s t a n t  t o  
t h e  P r e s i d e n t  f o r  U n i v e r s i t y  Re la t i ons ;  t h e  D i r e c t o r  o f  Personnel Se rv i ces  
and A f f i r m a t i v e  A c t i o n  O f f i c e r ;  t h e  f o u r  Academic Deans; t h e  two A s s i s t a n t  
V ice  P res iden t s ;  and t h e  A s s i s t a n t  t o  t h e  V ice  P res iden t .  
2. The Execu t i ve  Committee o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  Cab ine t  w i l l  c o n s i s t  o f  t h e  
P res iden t ;  t h e  t h r e e  V ice  *P res iden t s ;  t h e  Execu t i ve  A s s i s t a n t  t o  t h e  
P res iden t ;  and t h e  A s s i s t a n t  t o  t h e  P res iden t  f o r  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s .  
3 .  An Expanded Cab ine t  w i l l  be developed which w i l l  meet month ly  f o r  t h e  
s h a r i n g  o f  i n f o r m a t i o n .  The Expanded Cab ine t  w i l l  c o n s i s t  o f  35-40 
members o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  recommended b y  t h e  V ice  P res iden t s  and 
appo in ted  b y  t h e  P res iden t .  
